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語性を肯定的に捉えようとする見解（山本 1965，野村 1977，杉本 1962，など）と否定的に捉え

































































・「成田小僧」 《速記》 『百花園』一巻一号（明治二二 1889）
 《SP》 英国グラモフォン（明治三六 1903）〔3:16〕
・「太鼓の当込＊」 《速記》 『百花園』一巻五号（明治二二 1889）
 《SP》 米国コロムビア（明治三六 1903）〔2:39〕
・「地獄旅行」 《速記》 『百花園』七巻七一号（明治二五 1892）
 《SP》 米国コロムビア（明治三六 1903）〔2:58〕
・「野ざらし＊」 《速記》 『百花園』十巻一〇三号（明治二六 1893）
 《SP》 英国グラモフォン（明治三六 1903）〔2:57〕
三代目・柳家小さん〔安政四（1857）～昭和五（1930）〕
・「粗忽長屋」 《速記》 『百花園』一六巻一六〇号（明治二八 1895）
 《SP》 独逸ライロフォン（明治四四 1911）〔4:34〕
・「花色木綿＊」 《速記》 『百花園』一九巻一八四号（明治二九 1896）
 《SP》 独逸ライロフォン（明治四四 1911）〔5:41〕
四代目・橘家圓喬〔慶応一（1865）～大正一（1912）〕
・「柿と栗の喧嘩＊」 《速記》 『百花園』一八巻一八〇号（明治二九 1896）
 《SP》 英国グラモフォン（明治三六 1903）〔1:53〕
【大阪落語】
二代目・桂文枝〔弘化二（1845）～大正五（1916）〕
・「近江八景」 《速記》 『桂文左衛門落語集』（博多成象堂，明治四一 1908）
 《SP》 独逸ライロフォン（明治四四 1911）〔1:41〕
三代目・桂文三〔安政六（1859）～大正六（1917）〕
・「漆山角力の噺＊」 《速記》 『笑となみだ』（積善館，明治四一 1908）
 《SP》 米国コロムビア（明治三六 1903）〔2:52〕
初代・桂枝雀〔元治一（1864）～昭和三（1928）〕
・「蛸の手＊」 《速記》 『高座の色取　第二集』（杉本書店，明治四〇 1907）
 《SP》 日蓄ローヤル（明治四三 1910頃）〔3:13〕
四代目・笑福亭松鶴〔明治二（1869）～昭和一七（1942）〕
・「愛宕参り＊」 《速記》 『笑となみだ』（積善館，明治四一 1908）
 《SP》 米国ビクター（明治四一 1908頃）〔2:42〕
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や分ら無いよ…物は何だよ」「黒羽





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 　（50＋ 50）／（89＋ 87）＝ 56.8%




































































































































































































































































































































































































助詞の省略に関しては，速記本では「を」が 10例（「を」全体の 45%），「は」が 1例（「は」































　会話文における断定の助動詞では，速記本では「だ」が 1例，「じゃ」が 3例，「や」が 8
例となっているのに対して，SPレコードでは 8例の全てが「や」となっている。ある程度
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Colloquial Japanese in Materials from the Early Modern Period: 
Shorthand Writings and 78 rpm Disk Recordings of Rakugo  
in the Kanto and Kansai Regions
KANAZAWA Hiroyuki
Yokohama National University / Project Collaborator, NINJAL
Abstract
This article compares shorthand writings of rakugo (comical stories) published during the Meiji 
Period and their spoken versions recorded on 78 rpm disks during the same period. It examines 
characteristics of language use in the two media, particularly focusing on identical stories by the 
same storytellers. 
  Although similarities are to be found in the structure of the stories and lexical choice, they 
bear little resemblance in terms of the characteristics of spoken language. The findings suggest that 
it is necessary to investigate the characteristics of shorthand writings as a linguistic resource, before 
we make use of them for research as representative of spoken Japanese in the Early Modern Period.
Key words:  rakugo (comical story), shorthand writing, 78 rpm disk record, characteristics of 
Japanese spoken language
